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Revista Historia Caribe
Índice Volumen VII (2013)
Números 22 y 231
Este índice comprende las dos últimas ediciones correspondientes al periodo 
2013. Como puede darse cuenta el lector,  por las diversas temáticas aborda-
das, esta publicación hace rato desbordo las fronteras locales y regionales alu-
sivas al Caribe colombiano para transitar en el plano nacional e internacional.
El presente índice se encuentra organizado de la siguiente forma: primero  se 
da cuenta del índice cronológico, el cual abarca el Volumen VIII,  integrado 
por los  Nos 22- 23, cuyos temas fueron para el caso de la primera Tema Libre 
y para la segunda el Dossier Populismos y personalismos políticos. La segunda parte 
del índice se estructura en orden alfabético por de autores.
ÍNDICE CRONOLÓGICO
VOLUMEN VIII No. 22 ENERO-JUNIO DE 2013
Tema Abierto
Marulanda Restrepo, Juan Sebastián. El crédito Eclesiástico y la economía 
agraria en Antioquia, 1670-1800, 15-42.
Pita Pico, Roger. La manumisión en la costa caribe colombiana durante el pro-
ceso de independencia: vicisitudes de una ilusión aplazada, 1810-1825, 43-73.
Prado Arellano, Luis Ervin. Redes, movilización y bases de autoridad en el 
valle del Patía, 1820-1851, 75-103.
Cardona Zuluaga, Alba Patricia. La colección pineda: acopiar gacetas, con-
servar el pasado y cultivar sus glorias, 105-132.
Chapman Quevedo, Willian Alfredo. Asociarse para la república: el caso 
de la educación elemental primaria de Popayán en la década de 1830, 133-165. 
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González Arana, Roberto y Molinares Guerrero, Ivonne. Movimiento 
obrero y protesta social en Colombia. 1920-1950, 167-193.
Acevedo Tarazona, Álvaro y Samacá Alonso, Gabriel David. Juventudes 
universitarias de Izquierda en Colombia 1971: un acercamiento a sus discur-
sos ideológicos, 195-229.
Plazas Días, Leidy Carolina. Los primeros años del desarrollo empresarial 
en Boyacá, 231-249.
Vidal Ortega, Antonio y D`Amato Castillo, Guissepe. Prósperos no tan 
prósperos, Barranquilla, 1914-1922, 251-270.
VOLUMEN VIII No. 23 2013-2
Dossier Populismos y personalismos políticos
Girbal Blacha, Noemí María. Formosa en tiempos del peronismo histórico 
(1943-1955). ¿Quién es quién en la gubernamentalidad de un territorio de 
frontera?, 21-53.
Salomón, Alejandra. El populismo peronista: masas rurales y liderazgos lo-
cales. Un vínculo poco explorado, 55-87.
Blacha, Luis Ernesto. La gubernamentalidad peronista (1943-1955). Un 
abordaje figuracional, 89-116.
Dawyd, Darío. Oposiciones sociales a las dictaduras del cono sur. El “nuevo 
sindicalismo” argentino y brasileño en los años setentas, entre la oposición 
sindical y la revolución, 117-147.
Aldao, Joaquín Alberto y Damin Nicolás Javier. Populismos latinoameri-
canos en el siglo XX, 149-169.
Tema abierto
Paniagua Pérez, Jesús. Problemas en la extracción de perlas y esmeraldas 
en el Nuevo Reino de Granada: el Informe de Pedro Puch (1766), 171-208.
Arroyo Abad, Leticia y Santos-Paulino, Amelia U. Trading development 
or developing trade? The Dominican Republic trade, policies, and effects in 
historical perspective, 209-239.
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Acuña Rodríguez, Olga Yanet. Censura de prensa en Colombia, 1949-
1957, 241-267.
Morais, Sérgio Paulo. Pobreza e contextos históricos. Políticas públicas em 
meio a mudanças sociais (Uberlândia/MG – 1990-2002), 269-294.
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